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(4) シールドトンネル長手方向の耐震性能を高めるため， 2次覆工の長手方向の必要最小鉄筋量を求め，一次覆工と 2
次覆工聞に配置するシベル筋との相互関係を明らかにしている。
以上のように本論文は，鉄筋コンクリー卜製シールドトンネルの耐震設計法に関して多くの知見を含んでおり，耐震
工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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